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　 Results:		Mothers’	needs	were	classified	 into	seven	categories,	 including	“professional	 involvement	
in	providing	knowledge,	skills	and	coping	with	anxiety”	and	“adjustment	of	one’s	physical,	
psychological,	and	social	aspects”.	Fathers’	needs	were	classified	 into	 four	categories,	 in-
cluding	“support	to	imagine	the	fetus	and	the	life	after	birth”,	“professional	involvement	to	




























































































































































母親 初経産 母親の年齢 母親の職業 父親 父親の年齢 出産した児の月齢
A 初産 30 代前半 会社員（育休中） E 40 代後半 8 か月
B 初産 30 代後半 無職 F 30 代後半 8 か月
C 経産 40 代前半 無職 G 40 代前半 16 か月
























































































































































































































































































































は上昇傾向にあり、平成 28 年では 32.3 歳9）で
あったことから、A 氏および D 氏は、平均的な
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